
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































３）2012年 か ら2016年 の 伸 び 率 は、 糸 島 市

















類される。同市においては A 分類210ha、B 分
類772ha である。なお、統計用語として「耕作
放棄地」や法令用語として「遊休農地」の表現
があるが荒廃農地と意味はほぼ同様である。
６）参加者の属性は、70代男性（１名，以下同様）、
60代男性（１）、50代男性（２）、30代男性（２）、
50代女性（１）、40代女性（１）、30代女性（３）
である。
７）具体的には、①糸島市の食材を生産（糸島市
で採れた・獲れた・育てた ･･･）する生産者、
②出荷者、③糸島市の食材を主に用いる加工業
者、④糸島市の食材や加工食材の販売業者、⑤
糸島市の食材を主に用いる飲食事業者、⑥食に
関係するクラフト作家など、⑦観光に携わる者、
⑧その他、などである。
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